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   Yashu Nakamatsu claimed the perception of colors in ancient Okinawa is similar to that of the 
Amami Islands, where the “world of blue” is considered to be faint and leading to a bright place, 
similar to the world of yellow in the “Kojiki.” Since the sound ō. which is related to the Modern 
Japanese ao “blue,” can be found in place names and in the names of utaki shrines and indigenous 
gods, Nakamatsu thought people in ancient Okinawa envisioned a “world of blue,” with Ōjima as ao-
jima,  the “island of blue” —the island of the afterlife. Kenichi Tanikawa understood the “island of 
blue” as the color of the afterworld because Ōjima, a small, nearby island, was where people used 
to bring and bury dead bodies; those given open-air burials were considered to live in the world of 
yellow. Osamu Sakiyama posited that ao, the word for blue, means “empty sky” or “hollow,” and that 
the Proto-Malayo-Polynesian word *awaŋ, became the words awa（“faint” or “pale,” written 淡）and 
ao（“blue,” written 青 ）in Nara-era Old Japanese. Aha-umi（written 淡 海 or 相 海 , “faint sea”） —
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the origin of the place name Ōmi—was originally awa-umi, which is supposed to indicate the color of 
hollowness, or the empty sky. This essay hypothesizes that the origin of the word inō, which means 
“shallow lagoon or moat” in the Ryukyu region, is umi-awa（海淡）, that is, the word in reverse. The 
essay posits that the word means “border”or the “the middle world,” referring to a location “between 
the present world and the next world.”







































































































































































































































































































*sinaR（PMP）/*silak（PWMP）光」 > sira「白」/ siro「白」/－
* əlap（PWMP）「闇」> 　　　　　　 kura「暗」/kuro「黒」/kure「暮」
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*awaŋ （PMP）「中空」> awa「淡」/ awo「青」/－
*a（ŋ）kat （PMP）> aka「赤、明」/－ /ake「朱、開、明」











































　　日本　aka「赤」 ake 「明け」 ＜ *akai「（夜が）明けること」
　　　　　a a-ra  ＜ aŋka-ra 上ガラ（未然形）「上へあがる」
　　　　　aka-ra 明カラ（未然形）「明るくなる、赤らむ」







































































































































































































































































































図 2  イノーの思考（喜山 2015 を一部改変）
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（ 6） 村山・大林（1973：207）では、南島祖語 *avaŋ「天空」と日本語の awo 青（cf．ama-天）、村山 
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